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[ .  INTRODUCCION
1 . La necesidad do datos sobro la  fa m il ia
El hecho de que en la  mayoría de lo s  países no se hayan re a liz a d o  e s tu d io s  sobre o l hogar y la  fa m i l ia ,  
más a l lá  do lo  que han p e rm it id o  la s  encuestas sobro presupuesto f a m i l ia r ,  no s ig n i f ic a  que ta le s  in v e s t ig a ­
c iones no sean de gran u t i l i d a d .  Quizás la  p r in c ip a l  d i f i c u l t a d  para e l lo  haya rad icado en problemas de o r­
den m ctodo lág ico , re la c io n a d o s  con e l uso del muestreo e s ta d ís t ic o ,  en algunos casos, y con lo s  p roced im ien­
tos  para la  el aborac i 5n de la  in fo rm a c iá n , en o t ro s .
S in  embargo, en la  a c tu a lid a d  se reconoce ampliamente la  im p o rta n c ia  que pueden tene r la s  in fo rm a c io n e s  
sobre la  fa m i l ia ,  como u n id a d , para d ife re n te s  p ro p á s ito s . Muchos usuarios de e s ta d ís t ic a s ,  especia lm ente  
lo s  p roduc to res  y d is t r ib u id o re s  de bienes y s e rv ic io s  destinados más b ie n  al consumo fa m il ia r  que a lo s  in ­
d iv id u o s , se in te re sa n  por el hogar o la  fa m il ia  como unidad de consumo.
En la  medida en que lo s  datos sobre la  fa m i l ia  puedan r e fe r i r s e  a l pa ís  o a áreas determ inadas de á l ,  
seguramente adquieren mayor im p o rta n c ia , no s à io  para la  in v e s tig a c iá n  c ie n t í f i c a ,  s ino  tambián para la  in ­
d u s t r ia  y para lo s  poderes p íb l ic o s ,  lo s  que podrán d a rle s  un uso más e x te n s iv o .
La in d u s tr ia  ha u t i l iz a d o  ampliamente, en la s  á lí im a s  dácadas, la s  e s ta d ís t ic a s  sobre la  fa m i l ia  para 
e s tu d io s  y a n á l is is  de mercado, toda vez que la  demanda de c ie r to s  p ro d u c to s , ta lo s  como apara tos de uso 
dom ástico , a u tem áv iles , e t c . ,  a ig u a l que muchos s e rv ic io s ,  procede más de lo s  hogares que de la s  personas, 
in d iv id u a lm e n te . Los cambios en la  e s tru c tu ra  f a m i l ia r ,  a su vez, guarden 're íac ián  con la  demanda de b ienes 
y s e r v ic io s ,  y por lo  ta n to , tambián es á t i l  e s tu d ia r lo s ,  a travás  del tiem po . Como es n a tu ra l,  la  com posi- 
c iá n  de la s  fa m il ia s  y de lo s  hogares se m o d ific a  en fu n c iá n  de o tro s  cambios por que pasa la  s o c ie d a d . La 
fa m i l ia  del período c o lo n ia l s e r ía  muy d i fe re n te ,  en tá rm inos de e s tru c tu ra ,  de la  fa m il ia  ru ra l  de nuestros  
d ía s , y ás ta  lo  se rá , s in  duda, de la  fa m ilia  de la s  grandes ciudades modernas.
El conocim iento de la  e s tru c tu ra  fa m i l ia r  podrá ayudar a lo s  gob ie rnos a tomar d e c is io n e s , en lo  que se 
r e f ie r e  a p o lí t ic a s  de p o b la c iá n  y p e rm it irá  que lo s  p la n if ic a d o re s  de la  cd ucac ián , de la  sa lu d  y de o tra s  
áreas de accián gubernamental tomen dec is iones más ace rta d a s .
Quizás la  necesidad de datos sobre la  fa m i l ia  se haga s e n t i r ,  más que en cu a le sq u ie ra  de lo s  se c to re s  
moncionaaos, para la  p la n i f ic a c iá n  do lo s  programas de v iv ie n d a , problema que a f l ig e  a la  mayoría de lo s  
países en v ía s  de d e s a r ro l lo ,  y cuya s o lu c iá n  envuelve la  a p lic a c iá n  de grandes recursos f in a n c ie ro s .
El conoc im icn io  de la  e s tru c tu ra  fa m i l ia r  y do la s  c a ra c te r ís t ic a s  in d iv id u a le s  de lo s  je fe s  -s e x o , 
edad, n iv e l de in s t ru c c ió n ,  n iv e l socio -económ ico , e t c , -  y , aón más, e l tamaño de la  fa m il ia  y su co n d ic ió n  
de ocupante lín ic a , p r in c ip a l o secundaria  de la  un idad do h a b ita c ió n , pe rm ite  e s ta b le c e r un programa de v i ­
v iendas adecuado a la s  necesidades de la s  fa m i l ia s ,  a c o rto  y a la rg o  p la z o .
S i se admite que la  e s tru c tu ra  y el tamaño de la  fa m i l ia  e s tá  estrecham ente re la c io n a d o  con la s  carac­
t e r í s t ic a s  dem ográficas del je fe  -edad , sexo, estado c i v i l ,  e t c . -  se a d m it irá  tambión la  im p o rta n c ia  de es­
ta b le c e r  en quÓ l ím i te s  se s it f ia n  estas re la c io n e s , con m iras a poder hacer proyecciones de fa m i l ia s ,  par­
t ie n d o  de la  com posición de l a  p o b la c ió n .
Puedo m encionarse, aun, e l in te ró s  que la  in fo rm a c ió n  sobro la  f a m i l ia  tambión debe tener en demogra­
f í a ,  para e l e s tu d io  de la  fecund idad  d ife re n c ia l y de l a  mano de obra , e n tre  o tro s  temas,
2 , In fo m a c iÓ n  sobre e l hogar y la  f a m i l ia ,  proporcionada a tra vó s  del censo (fe p o b la c ió n ,
en lo s  países de la  re g ió n  la tin o a m e rica n a
a) An tecedontes.  Ha s id o  bastan te  modesta la  c o n tr ib u c ió n  do lo s  censos de pob lac ión  a l e s tu d io  de 
lo s  hogares y de la s  fa m i l ia s ,  on lo s  países la t in o a m e ric a n o s , a pesar de que lo s  censos siguen s ie n d o , on 
la  re g ió n ,  una de la s  p r in c ip a le s  fuen tes  de que se puede d isponer para es tos  e s tu d io s ,
Al t r a ta r  e l tema en e l "Manual do Mótodos de Censos de P ob lac ión" do la s  Naciones U n id a s ,-^  se con­
s id e ra  que "en todo e l mündo se s ie n te  cada vez do manera más aprem iante la  necesidad de datos e s ta d ís t ic o s  
más abundantes y m ejores sobre lo s  hogares y la s  fa m i l ia s ,  para ser u t i l iz a d o s  ta n to  en cada pa ís  como en 
e l p lano  in te rn a c io n a l" .
S in  embargo, e l hecho de que lo s  mismos organism os in te rn a c io n a le s  reconozcan la  necesidad de am p lia r 
lo s  e s tu d io s  sobro la  f a m i l ia ,  sobre la  base de la  in fo rm a c ió n  censa l, la s  ta b u la c io n e s  que han s id o  reco­
mendadas a lo s  países es tán  le jo s  de atender a la s  necesidades a c tu a le s  en re la c ió n  con el tema.
Los " P r in c ip io s  y recomendaciones r e la t iv o s  a lo s  censos nac iona les  de p o b la c ió n " (In fo rm e s  E s ta d ís t i ­
cos, S e rie  M, N° 27, Naciones U n idas, Nueva Y o rk , 1958) só lo  in c lu ye n  dos cuadros sobre lo s  hogares, uno de 
e l lo s  considerado de p rim e ra  p r io r id a d  y el o tro  de segunda p r io r id a d .
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Cuadro 1 3 '(p r im e ra  p r io r id a d ) :  P ob lac ión , por c lase  y tamaño de lo s  hogares; o/
Cuadro lA  (segunda p r io r id a d ) :  Pob lación on lo s  hogares p a r t ic u la re s ,  por t ip o s  e s tru c tu ra le s ^  y ta -
mano-
1 / E s tu d io s  de Mótodos, Naciones U n idas, S e rie  F, N° 5 , R evis ión  1 ; Nueva Y o rk , 1959,
2f "T ip o  I :  Hogar compuesto de un m atrim onio s in  h i jo s ;  T ipo I I :  Hogar compuesto de ambos padres o c u a lq u ie ­
ra  de e l lo s  y lo s  h i jo s  s o l te ro s ;  T ipo 111: Hogar compuesto de ambos padros o cu a lq u ie ra  de e l lo s ,  lo s  
h i jo s  casados que no t ie n e n  h i jo s  y , en su caso, lo s  h i jo s  s o lte ro s ;  T ipo  IV : Hogar compuesto do ambos 
padres, o c u a lq u ie ra  do e l lo s ,  lo s  h ijo s  casados, lo s  n ie to s ,  a s í  como lo s  h i jo s  s o lte ro s  cuando sea el 
caso ; T ipo V: Hogares no comprendidos on lo s  t ip o s  I a IV ; por e je m p lo , e l hogar compuesto por e l je fe  
del hogar, su cónyuge e h i jo s  y de un s ir v ie n te  con un h i jo .  Los t ip o s  1 a IV c o n s titu y e n  hogares m ul- 
t ip e rs o n a lo s  compuestos de personas emparentadas mutuamente y pueden denominarse p a r t ic u la re s .  Es impor­
ta n te  s e ñ a la r, s in  embargo, que e s ta  c la s if ic a c ió n  no p roporc iona  por s í  misma in fo rm ac ión  acerca del náme- 
ro  to ta l  do fa m il ia s :  s ó lo  s u m in is tra  datos sobro e l número de hogares compuestos de personas un idas por 
determ inados lazos  de p a re n te sc o ".
S í,  por un la d o , adm itim os que la s  recomendaciones no a tendían a la s  necesidades de, datos sobre fam i­
l i a ,  tenemos que a d m it i r ,  por o tro  la d o , que a l ta b u la r  lo s  censos de 1960, muy pocos países de la  re g if in  
es taban en cond ic iones do ob tene r lo s  datos in d ic a d o s  en e l cuadro U ,  propuesto  por la s  Naciones U n idas, 
a r a íz  de que no d ispon ían  de equipos e le c tró n ic o s  o no ten ían  s u f ic ie n te  e x p e r ie n c ia  en e l uso del compu­
ta d o r .
Para lo s  censos do 1970, aunque haya cambiado e l n iv e l tó cn ico  de la s  o f ic in a s  cncargadas de e la b o ra r 
l a  in fo rm a c ió n  ce n sa l, só lo  se recomienda una ta b u la c ió n , como de p rim era  p r io r id a d :
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Cuadro 4
POBLACION EN HOGARES, Y NUMERO DE NUCLEOS FAMILIARES, POR TAMAÑO DEL HOGAR, 
Y NUMERO DE PERSONAS QUE NO VIVEN EN HOGARES
D iv is ió n  gco- 
g rS f ic a  y ta ­
maño del hogar
del
Hogares, con in d ic a c ió n  
nómero de nfic leos fa m il ia re s  
2 3 4y+ No dec la rado
T o ta l de 
hogares
T o ta l do nó­
c i eos fa m i l ia ­
re s
Aparentemente se p re te n d ió  subsanar una f a l l a  del cuadro 13, p ropuesto  para lo s  censos de 1960, ha­
c iendo  ahora una d is t in c ió n  e n tre  hogares y fa m i l ia s .  Podría  d e c irs e , s in  embargo, conociendo la s  cond i­
c iones  ba jo  la s  cuales se re a l iz a n  lo s  censos de p o b la c ió n  on lo s  países de la  re g ió n  y la  m etodo log ía  em­
p leada para obtener la  in fo rm a c ió n  ce nsa l, quo es p rác ticam en te  im p o s ib le  ob tene r una in fo rm a c ió n  v á lid a  
para l le n a r  e l cuadro 4 , p ropuesto  para lo s  censos de 1970.
Aunque eso fu e ra  p o s ib le , la  in fo rm ac ión  r e s u l t a r í a  bastan te  pobre para muchos d o .lo s  p ro p ó s ito s  que 
debe s e r v i r .
Se pueden mencionar a lgunos esfuerzos más o menos a is la d o s , en d ife re n te s  ópocas, hacia  la  ob tenc ión  
de in fo rm ac iones  más com pletas sobro fa m il ia s ,  como u n id a d . Están en esc caso, e l censo del m u n ic ip io  de 
Buenos A ire s ,  re a liz a d o  en 1936, o l censo de p o b la c ió n  del B r a s i l ,  do 1940, e l censo do Panamá do 1960.
En e l prim ero so ta b u ló  un con jun to  do cuadros bastan te  com pletos, sobre todo s i so consideran  lo s  re ­
cu rsos tá cn ico s  d is p o n ib le s  en la  ópoca. En e l caso del B r a s i l ,  so p re te n d ió , mediante e l empico de ho jas 
in te rm e d ia s  de c o d if ic a c ió n ,  r e u n ir  la  in fo rm a c ió n  sobre la  fa m il ia ,  como u n id a d , y v o lc a r d icha  in fo rm a c ió n  
a ta r je ta s  e s p e c ia le s . S in  embargo, no se han tab u la d o  cuadros e sp e c ia le s  sobre o l tema, o por lo  menos 
no lo s  han d ivu lg a d o , Panamá d iv u lg ó  v a r io s  cuadros do fa m il ia ,  p r in c ip a lm e n te  en re la c ió n  con la  fe c u n d i­
dad.
Es p o s ib le , además, que e x is ta n  o tra s  e x p e r ie n c ia s , con mayor o menor ó x i t o .
}
b) El p rob i Pitia co n ce p tu a l.  El e s tu d io  de la  f a m i l ia  o del hogar como un idad b io IS g ic a ^  s o c ia l y econo- 
m-ica p resen ta  su p rim era d i f i c u l t a d  cuando se p re tende d e f in i r  el concepto que so va a u t i l i z a r  para f in e s  
o p e ra c io n a le s . Los mismos organism os in tc rn a c ic n a le s ,  que tie n e n  la  re s p o n s a b ilid a d  de f i j a r  normas para lo s  
censos de p o b la c i6 n , han cambiado do c r i t e r i o ,  a tra vS s  del tiem po, y aparentom ento no han log ra d o  aún d e f i ­
n ic io n e s  que puedan se r a p lic a d a s , en la  p rá c t ic a ,  y a tie n d a n , al mismo tiem po , a la s  necesidades de lo s  d is ­
t in to s  t ip o s  do u s u a r io s .
Desde un punto de v is ta  s o c io lú g ic o ,  se e n tie n d e  por fa m il ia  la  unidad s o c ia l b á s ica ; "Uno o más hombros 
que v iv e n  con una o más m ujores en una re ía c iú n  sexual soc ia lm en te  sancionada y más o menos permanente, con
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derechos y o b lig a c io n e s  so c ia lm e n te  reconocidos, jun tam ente  con su p ro le " .
En cuanto a l hogar, se d e fin e  como "un idad  s o c ia l y cconámica in te g ra d a  por todas la s  personas que v iven  
ju n ta s  en un so lo  lu g a r  do h a b ita c iú n , ya sea casa, apartam ento, tie n d a  o ig lo o .  A d ife re n c ia  de la  fa m i l ia ,  
un idad  s o c ia l y b io lá g ic a  que comprendo tan sà io  a lo s  in d iv id u o s  oraparentados por lo s  la zo s  del m atrim on io  
y de la  sangre , el hogar comprende tambián a lo s  s i r v ie n te s ,  p u p ilo s  y huáspedos tem porales o permanentes"
Para lo s  censos de 1960 la s  Naciones Unidas p ro p u s ie ro n  la  s ig u ie n te  d o f in ic iá n  de fa m i l ia :  "Un grupo de
U
dos o más personas emparentadas e n tre  s í  que v ive n  ju n ta s  y comparten una v iv ie n d a " .-^
Según e l mismo documento, " e l hogar p a r t ic u la r  sue le  d e f in ir s e ,  para lo s  f in e s  dcl censo, como un grupo 
de personas que v ive n  en común, es d e c ir ,  dos o más personas que se unen para p roveer en grupo a su a lo ja m ie n ­
to  y a lim e n ta c iá n . A veces lo s  miembros del grupo ponen en común sus in g re so s  y tie n e n  un presupuesto ú n ic o ; 
e1 grupo puede e s ta r compuesto solamente de personas.em parentadas e n tre  s í  o de personas s in  n ingún v ín c u lo  
de p a re n te s c o " . Los hogares c o n s t itu id o s  de una s o la  persona se rían  tra ta d o s  a p a rte .
El hogar p a r t ic u la r  como se d e fin e  en e l Manual de M ítodos de Censos antes c ita d o  corresponde a l concep­
to  de hogar-un idad  d o m ís tic a , e l cual e x ig e , en p rim e r lu g a r ,  que la s  personas que lo  forman ocupen en «omún 
la  to ta l id a d  o pa rte  de la  v iv ie n d a , y en segundo lu g a r ,  compartan la s  comidas p r in c ip a le s ,
Tambián se ha u t i l iz a d o  en lo s  censos do p o b la c iá n  e l concepto do h o g a r-v iv ie n d a , por e l cual no se e x i­
ge que la s  personas que lo  forman compartan la s  com idas. Este ú lt im o  concepto , qu izás más o p e ra t iv o  que el 
p r im e ro , fue u t i l iz a d o ,  on e l pasado, por v a r io s  p a ís e s .
Los conceptos de hogar-un idad  dom ís tica  y de h o g a r-v iv ie n d a  c o n s titu y e n  e l fundamento de ca s i todas la s  
d e f in ic io n e s  de hogar que se usan actualm ente en lo s  censos de p o b la c iá n . E l concepto do hogar-un idad  domás- 
t ic a  tie n e  por o b je to  o b tene r in fo rm a c iá n  para a n a l iz a r  d iroctam ento  lo s  d is t in to s  grupos domásticos que com­
p a rte n  una v iv ie n d a . El empleo de este concepto re q u ie re  que so dá in s tru c c io n e s  d e ta lía d s s  a lo s  enumera- 
d o rs s , a f i n  de id e n t i f i c a r  a cada Ufw de e s to s  grupos dom ásticos.
C ensiderada en forma g e n e ra l, la  d e f in ic iá n  recomendada en 1939 por "oí Com itá de Exportes E s ta d ís t ic o s  
de la  Sociedad de la s  N aciones, y  que la s  lia c io n ss  Unidas aprobaron para lo s  censos de 1950 y re v is a ro n  para 
lo s  censos de 1960, se basa en e l concepto de un idad dom ástica .
En e l cuadro s ig u ie n te  se p resen ta  una s ín te s is  de la s  c la s if ic a c io n e s  u t i l iz a d a s .
f D ic c io n a r io  de S o c io lo g ía , Henry P r a t t  F a ir c h i ld ,  Fondo de C u ltu ra  Econámica.Manual de Mátodos de Censos de P o b la c iá n , S e rie  F, N° 5 , R ovis ián  1 , Nueva Y o rk , 1959.


I I .  LA INFORMACION QUE EL CENSO PUEDE PROPORCIONAR 
1 . L im U ac iones del censo do pob lac ión
El censo de p o b la c i6 n , cono fu e n te  de in fo rn a c id n  d e n cg rS fica , p resen ta  algunas ve n ta ja s  sobre la s  en­
cuestas por muestra y lo s  r e g is t r o s ,  pero t ie n e  l im ita c io n e s  que de rivan  de su p ro p ia  m etodo log ía . Algunas 
de e l la s  a fe c ta n  toda la  in fo rm a c id n  censa l, m ie n tra s  o tra s  in te rv ie n e n  especia lm ente  en lo s  e s tu d io s  sobre 
lo s  hogares y la s  fa m il ia s .  Están en este d i tim o caso:
a) Pob lac ián  de hecho: En la  mayoría do lo s  pa íses de la  re g iín  so re a liz a n  censos de hecho, en lo s  cua­
le s  lo s  datos so re f ie re n  a la s  personas que estaban a lo ja d a s  en e l d o m ic i lio  en e l momento de re fe re n c ia  del 
censo. Es d e c ir ,  la s  personas re s id e n te s  en la  v iv ie n d a  y que in te g ra n  e l hogar y la  fa m il ia ,  no serán cen­
sadas en ás tos  s i  están ausentes la  noche co rre sp o n d ie n te  a la  fecha del censo. Serán censadas en lo s  domi­
c i l i o s  c o le c t iv o s  donde están (h o te le s ,  h o s p ita le s , e t c . )  o in te g ra rá n  o tro s  hogares y fa m il ia s ,  a lo s  cua­
le s  no pertenecen re a lm e n te .
b) F a lta  de o p e ra t iv id a d  de lo s  conceptos de hogar y fa m i l ia : En e l pasado, muchos países u t i l iz a r o n  en 
lo s  censes de pob lac ián  e l concepto de h o g a r-v iv ie n d a , que hace re la tiv a m e n te  s im p le  su c a ra c te r iz a c iá n  y 
u b ic a c iá n  en te rre n o . S in  embargo, para lo s  censos de 1970, de acuerdo con lo s  manuales de Naciones U nidas,' 
"e l concepto de hogar depende de la s  d isp o s ic io n e s  adoptadas por la s  personas, in d iv id u a lm e n te  o en grupo, 
para p roveer a sus necesidades a lim e n t ic ia s  u o tra s  e se n c ia le s  para v i v i r .  El hogar puede tenor una de la s  
formas s ig u ie n te s :  a) hogar u n ip e rs o n a l; persona que provea a sus necesidades a lim e n t ic ia s  o de o tra  ín d o le  
v i t a l  s in  u n irse  a ninguna o t ra  persona para fo rm ar p a rte  de un hogar muí t i  p e rs o n a l; b) hogar mui t i  p e rs o n a l; 
grupo de dos o más personas que se asocian para p rovee r a sus necesidades a lim e n t ic ia s  u o tra s  e s e n c ia le s  pa­
ra  v i v i r .  Los miembros del hogar pueden, en mayor o menor medida, poner en comán sus ingresos y te n e r un 
p resupuesto  U n ico ; e l grupo puede e s ta r compuesto solam ente de personas emparentadas e n tre  s í  o de personas 
s in  v ín c u lo s  mutuos de pa re n te sco , o de p a rie n te s  y no p a r ie n te s  a la  v e z " .
Se co ns ide ra , además, que " lo s  hogares sue len  ocupar toda una unidad de h a b ita c iá n ,  pa rte  de e l la  o más 
de una, pero tambián puede o c u r r i r  que lo s  miembros de un hogar se encuentren v iv ie n d o .e n  campamentos,-en 
pensiones u h o te le s , o en c a lid a d  de personal a d m in is tra t iv o  en in s t i tu c io n e s ,  o que carezcan de a lo ja ­
m ie n to " .
Como fa m i l ia ,  segán la s  mismas recomendaciones, se e n tiendo  " lo s  miembros del hogar emparentados e n tro  
s í ,  hasta  un grado de te rm inado , por sangro, adopcián o m a trim o n io . El grado de parentesco u t i l iz a d o  para 
d e te rm in a r lo s  l ím ite s  de la  fa m i l ia  dependerá de lo s  usos a lo s  que so d e s tin e n  lo s  datos y , por lo  ta n to ,  
no puede d e f in ir s e  con p re c is iá n  en esca la  m u n d ia l" .
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5 / P r in c ip io s  y recomendaciones r e la t iv o s  a jo s  censos, de p qb lac .iíp  de 1970, Naciones Unidas, S e rie  M, 
Número AA, Nueva Y o rk , 19C7.
ì l i
En la  gran mayoría de lo s  países e l c u e s tio n a r io  censal corresponde a l hogar, y en 51 se anotan todas 
la s  personas que lo  in te g ra n  en o l momento del censo. Además de eso, para cada persona se anota su re la c iá n
o paren tesco  con ol je fe  del hogar (cányuge, h i jo ,  e t c . ) .  S in  embargo, ha re s u lta d o  muy d i f í c i l ,  por no de­
c i r  im p o s ib le , re u n ir  en forma s is te m á tic a  para f in o s  de ta b u la c iá n  todas la s  personas que, en e l hogar, 
c o n s titu y e n  una fa m i l ia ,
2 ,  V e n ta ja s  que e l censo o fre c e  como fu en te  de in fo rm a c iá n
A pesar de lo s  in co n ve n ie n te s  señalados, e l censo do pob lac ián  s igue  s ie n d o , juntam ente con la s  encues­
ta s  por muestras de hogares, una de la s  mejores fu e n te s  para lo s  e s tu d io s  sobre la  pob lac ión  y sobre la  fa ­
m i l ia ,  como un idad . E n tre  la s  ve n ta ja s  que o fre ce  so puede in d ic a r :
a) D n iv e rs a lid a d : El censo cubre toda la  p o b la c ió n  del pa ís , p e rm itie n d o  que so hagan ta b u la c io n e s  a 
n iv e l de pequeñas unidades a d m in is tra t iv a s ,  de urbano y r u r a l ,  e tc ,
b) P e r io d ic id a d ;  Por lo  genera l se le va n ta n  lo s  censos de pob lac ión  en form a p e r ió d ic a , idea lm en te  cada 
d iez  años. Es p o s ib le , a s í ,  acompañar lo s  cambios que ocurren  en re la c ió n  a la s  c a ra c te r ís t ic a s  in d iv id u a ­
le s  de la  pob lac ión  y a l tamaño y e s tru c tu ra  de la  f a m i l ia .
Puede señ a la rse , además, que a travÓs de lo s  censos se puede re la c io n a r  lo s  a t r ib u to s  del je f e  del hogar 
con c a ra c te r ís t ic a s  de la  v iv ie n d a  y del grupo f a m i l ia r  on co n ju n to ,
Segtín señala K in g s lo y  O a v is ,-^  no hay que o lv id a r ,  tampoco, que e l hecho de que es ta  fu e n te  contenga, 
ta n to  datos s o c io ló g ic o s  como dem ográ ficos, pe rm ito  hacer tab u la c io n e s  cruzadas do c a ra c te r ís t ic a s  fa m il ia ­
re s  en una esca la  no p e rm it id a  por o tra  fu e n te .
111, IDENTIFICACION DEL HOGAR Y DE LA FAMILIA A TRAVES DE LA INFORMACION CENSAL
Puesto que e l empadronamiento in d iv id u a l es una de la s  c a ra c te r ís t ic a s  e se n c ia le s  del censo de pob la ­
c ió n ,  e l hogar es e l marco genera l den tro  del cual so id e n t i f i c a  a lo s  in d iv id u o s ,  y c o n s titu y e , además, por 
s í  mismo, una unidad a d ic io n a l de empadronamiento. D icha  unidad es comón a lo s  censos de pob la c ió n  y hab i­
ta c ió n ,  lo  que pe rm ite  e s ta b le c e r  re la c io n e s  e n tre  o l je fe  del hogar o e l mismo hogar y la  v iv ie n d a , como 
un idad  a p a rte .
La id e n t i f ic a c ió n  del hogar se hace por medio del nómero de la  b o le ta , d e n tro  de cada unidad g e o g rá fi­
ca de empadronamiento. Al t r a n s f e r i r  la  in fo rm a c ió n  do cada in d iv id u o  a una t a r je t a  do p e rfo ra c ió n  se a s ig ­
na a l a  t a r je ta  e l mismo nffmero de la  b o le ta , con lo  que se haco p o s ib le  i d e n t i f i c a r  y re u n ir  todas la s  per­
sonas que corresponden a un mismo hogar.
5/ K in g s le y  D av is , The S o c io lo g y  o f  Demographic B e h a v io u r.
La p o s ic f5 n  de cada persona den tro  dcl hogar os dada por la  " r e la c i í n  con e l je fe  del h o g a r", pregun ta  
o b l ig a to r ia  en todos lo s  censos de p o b la c ió n , y que p e rm ite , bSsicamente, armar e l hogar, o la  fa m i l ia  en 
su s e n tid o  c o r r ie n te .  De acuerdo con la s  recomendaciones de la s  Ilac iones Unidas para lo s  censos de 1970, 
a l in v e s t ig a r  la  re la c ió n  de lo s  miembros del hogar con e l je fe  del mismo, debo hacerse una d is t in c ió n  en­
t r e :  a) je fe  del h o g a rj b) cónyuge del je f e ;  c) h i jo  del je f e ;  d) cónyuge dol h i jo  del je f e ;  e) n ie to  
o b is n ie to  del je f e ;  f )  padre o madre del jo fe  o dcl cónyuge del je f e ;  g) o tro s  p a rie n te s  del je f e ;  h) s i r ­
v ie n te s ;  i )  o tra s  personas no emparentadas con e l je f e .  Como je fe  del hogar se considera  generalm ente la  
persona reconocida  como ta l por lo s  demós miembros del g rupo ,
A p a r t i r  de estos a n teceden tes , se pueden re u n ir  en forma autom ática  todas la s  ta r je ta s  que correspon­
den a un mismo hogar y c la s i f i c a r  al grupo fa m i l ia r  como una un idad, sogCn sus c a ra c te r ís t ic a s  p ro p ia s .
De acuerdo con e l in te ró s  del in v e s t ig a d o r , la s  fa m il ia s  se pueden c la s i f i c a r  ba jo  d ife re n te s  c r i t e r i o s .  
Para lo s  e s tu d io s  a base de lo s  datos p roporcionados por lo s  censos e xp e rim e n ta le s , CELADE ha considerado 
lo s  s ig u ie n te s  t ip o s  de f a m i l ia :  a} u n ip e rs o n a l; b) m u lt ip e rs o n a l:  n u c le a r , ex tensa , compuesta u hogar 
censal
En la  ta r je ta  o " c l ic h ó "  re s u lta n te  de la  re u n ió n  de lo s  miembros da cada hogar se pueden r e g is t r a r  va­
r io s  t ip o s  de in fo rm a c ió n , como por e jem plo :
1 .  R e fe ren tes  a la  v iv ie n d a
a) L o c a liz a c ió n  urbana o ru ra l
b) T ipo  de la  v iv ie n d a
c) Número de c u a rto s , e tc ,
2 . R e fe ren tes  a l Je fe
a) Sexo
b) Edad
c) Estado c i v i l
d) T ipo  de a c t iv id a d
e) N iv e l de in s t ru c c ió n ,  e tc .
R eferen tes a la  f a m i l ia ,  como un todo
a) Número de personas
b) Número de personas económicamente a c t iv a s
c) Número do personas in a c t iv a s
d) E s tru c tu ra  de la  fa m il ia
e) T ipo de la  f a m i l ia ,  e tc .
J  El t ip o  de la  fa m il ia  será  dado por la  re la c ió n  de parentesco de sus miembros con e l je fe  y por e l es­
tado c i v i l  de lo s  depend ien tes.
7 / U n ipe rsona l : persona que provea a sus necesidades a lim e n t ic ia s  o de o tra  ín d o le  v i t a l  s in  u n irs e  a n in ­
guna o tra  persona para fo rm ar pa rte  de un hogar m u lt ip e rs o n a l.  N u c le a r: la  fa m i l ia  con una de la s  s i ­
g u ie n te s  com binaciones: a) m atrim onio  s in  h i jo s ;  b) m atrim onio éon uno o más h i jo s  s o lte ro s ;  c) e l pa­
dre (o  la  madre) con uno o más h i jo s  s o lte ro s .  E x te n d id a ; la  fa m il ia  n u c le a r a la  que se agrega a lgún 
o tro  p a r ie n te  que no sea h i jo  s o l te r o .  Compuesta u hogar consaT: la  fa m i l ia  nu c le a r o ex te n d id a  que se 
compone, además, de o tra  u o tra s  personas no emparentadas con e l je f e ,  in c lu s o  s ir v ie n te s ,  o de dos o 
más personas no emparentadas e n tre  s í .
IV . PROBLEMAS METODOLOGICOS ENFRENTADOS EN EL PASADO
En te o r ía ,  ol mismo p ro ce d im ie n to  que ahora se d e sc rib e  como apto para p ro p o rc io n a r datos sobre la  fa ­
m i l ia  basado en la  in fo rm ac iS n  in d iv id u a l pod ría  haberse u t i l iz a d o  en e l pasado. S in  embargo, hay que r e - ,  
conocer que dos fa c to re s  han in f lu id o  en e l s e n tid o  de f a c i l i t a r  osa o p e ra c ió n : a ] e l empleo g e n e ra liza d o  
del m uestrco para a d e la n ta r re s u lta d o s  censa les ; y b) e l uso del computador e lo c t r í n ic o .
Do no co n ta r con una m uestra de hogares, te n d r ía  que e labo ra rse  la  in fo rm a c ió n  sobre fa m il ia  a base de ■ 
toda la  pob lac ión  del p a ís . Eso e le v a r ía  demasiado e l cos to  de la  operac ión  y la  h a ría  aún más d i f í c i l ,  des­
do un punto do v is ta  p rá c t ic o .
De o tra  p a r te , la  p e rfo ra c ió n  de ta r je ta s  sum arias de fa m il ia  mediante e l empleo de equipo co n ve n c io n a l, 
aunque se d is p u s ie ra  de una m uestra do. hogares, re p re s e n ta r ía  una operac ión  demasiado demorosa y co s to sa , 
además de i n t e r f e r i r  negativam ente en la  e la b o ra c ió n  de lo s  datos de p o b la c ió n .
E l uso del computador e le c t ró n ic o  hace b as tan te  s e n c i l la  la  e la b o ra c ió n  do ta b u lac iones  de f a m i l ia ,  pues 
n i s iq u ie ra  os necesario  p re p a ra r una c in ta  e s p e c ia l,  pudiendo obtenerse la  in fo rm a c ió n  d irec tam ente  do la  
c in ta  que con tieno  datos de v iv ie n d a  y do p o b la c ió n .
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V. SUGERENCIAS PARA UN PROGRAMA DE TABULACION
Los cuadros recomendados por Naciones Unidas y por e l I n s t i t u to  In te ra m e rica n o  de E s ta d ís t ic a  ( lA S l)  
para lo s  censos do pob lac ión  de 1970 parecen in s u f ic ie n te s  para e s tu d io s  más am plios sobro la  f a m i l ia ,  como 
unidad« En e l lo s  no están p re v is to s  cruces de c a ra c te r ís t ic a s  de lo s  je fe s  con c a ra c te r ís t ic a s  de la s  u n i­
dades de v iv ie n d a . Tampoco p e rm iten  la  c la s if ic a c ió n  de lo s  hogares segón sus d ife re n te s  e s t ru c tu ra s .
De o tra  p a rte , se recom ienda la  ta b u la c ió n  del número de hogares, según número do fa m il ia s  que lo s  com­
ponen, lo  que, a j u i c i o  n u e s tro , en la  p rá c tic a  es muy d i f í c i l  de o b te n e r.
Hay que reconocer la  co m p le jida d  del tema y l a  necesidad de s e g u ir e s tu d iá n d o lo  a travÓs de censos expe­
r im e n ta le s  y quizás de la s  encuestas por muestras de hogares. S in embargo, e l programa de ta b u la c ió n  u t i l i ­
zado por e l Centro La tinoam ericano  do Deraográfía (CELAOE) para e l Censo de Prueba de Belón, re a liz a d o  en 
1969, en co labo rac ión  con o l I n s t i t u t o  Nacional de E s ta d ís t ic a  de la  R epúb lica  A rg e n tin a , podría  s e r un pun­
to  de p a r t id a ;
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Prograca  de ta b u la c ió n  para lo s  datos de fa m il ia  
11 C r i te r io s  de c1 a s 1 fic a c i6 n
A tr ib u to Símbolo C la s if ic a c iS n
Número de 
e l ases
A lfa b e tis m o  . . . . . . . . . . . . . . . . F A lfa b e to ;  a n a lfa b e to ; no decla rado 3
C ond ic i6 n  de ocupaciSn de la  
v iv ie n d a  ............................... V P ro p ia , arrendada; o t r a ;  no dec larado
Henos do 10 años; 10 a H  años;
15 años y mSs; no decla rado
4
Ed2d • • • • • • « • • • • •  #-»• • • * • X I3
4
X H Henos de 15 años; 15 a 29 años; 
30 a 44 años; 45 a 59 anos;
60 años y m is ; no deeVarado 6
X I5 Henos de 15 años; 15 a 19; 20 a 
24 ; 25 a 29; 30 a 34; 35 a 39; 
40 a 44; 45 a 49; 50 a 54 ; 55 
a 59; 50 a 64; 65 y m is ; no 
de el arado 13
X I6 Todas la s  edades; 10 a 14; 15 y 
más 3
Estsdo c i v i l  • • • • • • » » * • • • « « * 0 S o lte r o ;  casado; u n id o ; o t r o ;  no 
decla rado 5
If1 QTBSO [ N u lo ; menos de 20 000, 20 000 
a 40 000; más de 40 000 a 
50 000 ; más do 50 000 a 
80 000; más de 80 000; no 
decla rado 7
N iv e l de in s t r u c c iín  .............. E3 Henos de 4 años aprobados; 4 a 
9 años aprobados; 10 y más años 
aprobados; no declarado 4
Nfimero de c u a r ia s , _ „ . . . . . . . . . LL 1 ; 2 y 3 ; 4 y 5 ; 6 y más 4
O c u p a c iín ................................. OA P ro fe s io n a le s , tá cn ico s  y t r a -
ba jado res  a f in e s j ge re n te s , 
a d m in is tra d o re s  y fu n c io n a r lo s  
do c a te g o ría  d i r o c t lv a ;  emplea­
dos de o f ic in a  y personas de • 
ca te g o ría s  a f in e s ;  vendedores y 
personas de ca tego rías  a f in e s ;  
a g r ic u l to r e s ,  ganaderos, madere­
ro s  y personas de a c tiv id a d e s  
a f in e s ;  m ineros, can te ros  y pe r­
sonas de ocupaciones a f in e s ;  
conducto res de medios de tra n s ­
p o rte  y personas en ocupaciones 
a f in e s ;  artesanos y o p e ra r io s  en 
ocupaciones re la c io n a d a s  con la  
h i la n d e r ía ,  e t c . ;  o tro s  a rtesanos 
y o p e ra r io s ; obreros y jo rn a le ro s ;  
tra b a ja d o re s  en s e rv ic io s  p e rso n a le s ; 
o tro s  no e s p e c ifica d o s  y no decla rado 12
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C la s if ic a c iC n
Ntfmero de
A tr ib u to Símbolo c lases
Rana de a c t iv id a d R A g r ic u l tu r a ,  s i l v i c u l t u r a ,  ca­
za y pesca; e x p lo ta c iín  de mi­
nas y ca n te ra s ; in d u s t r ia s  ma­
n u fa c tu re ra s ; cons trucc iC n ; 
e le c t r ic id a d ,  agua y s e rv ic io s  
s a n i ta r io s ;  com erc io j tra n s p o r­
te s ,  e tc ;  s e rv ic io s ;  a c t iv id a ­
des no b ien e s p e c ifica d a s 9
R e la c ifin  de parentesco P1 Cónyuge; h i jo ;  o tro  p a r ie n te ;
o t ro ,  no p a r ie n te ;  s i r v ie n ­
te 5
Sexo .................. S Hombre; mujer
M ig ran te  n a c io n a l; m ig ran te
2
S ta tu s  m ig ra to r io MI
e x t ra n je ro ;  no m ig ra n te ; no 
declarado 4
Tamaño de la  fa m il ia NI 1 pe rsona ; 2 a 4 ; 5 a 7 ;  8 a
1 0 ; 11 y mSs 5
T ipo de a c t iv id a d A5 Econ6raicamente a c t iv o ;  no eco-
nSmicamente a c t iv o ;  no dec la ­
rado 3
A6 T o ta l ;  no econímicamente a c t i -
v o ;  e s tu d ia n te ; o tro  no oco- 
nífflicamente a c t iv o 4
T ipo  de f a m i l i a ......................... T N u c le a r ; e x te n d id a ; compuesta
u hogar consal 3
2» Cuadros
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NUMERO DE HOGARES Y OE PERSONAS, POR TIPO DE FAMILIA, SEGUN ACTIVIDAD Y EDAD DEL JEFE
Cuadro 1
Nfinterò de hogares
T ip o  de 
a c t iv id a d  
y edad del 
je fe
T ipo  de fa m il ia
T o ta l






T ipo de fa m il ia
Hogar
N uclea r E xtend ida  censal
(4 )  In c lu y e  fa m il ia s  u n ip e rso n a le s
C r i t e r io  de c la s i f lc a c i f in ;  Ñ; A5 ,X15. Nfimero de c la s e s : 117
Estado 








T ipo  de fa m il ia










( 4) In c lu y e  fa m il ia s  u n ip e rso n a le s
C r i t e r io  de el as i f í  ca c i fin : Ñ; 0 ,X 1 5 . Nfimero de c la s e s : 195
Cuadro 3
NUMERO DE HOGARES Y DE PERSONAS, POR TIPO OE FAMILIA, 
SEGUN EDAD DEL JEFE Y CONDICION OE OCUPACION OE LA VIVIENDA
Edad del 
je fe  y con-
Nfimero de hogares Nfimero de personas
T o ta l
(4 )
T ipo  de fa m il ia
T o ta l
(4 )
T ipo  de fa m il ia
d ic i  fin de 
ocupacifin  
de la  v i ­
v ienda
N u c le a r Extend ida
Hogar
censal N uc lea r Extend ida
Hogar
censal
(4 )  In c lu y e  fa m il ia s  u n ip e rso n a le s
C r i t e r io  de c la s i f ic a c i f in :  Ñ; X U ,V .  Nfimero de c la s e s : 72




In g re so  del 
Je fe  y co n d j- 
c l í n  de ocu- 
p ac ián  do la  
v iv ie n d a
Número de hogares
T ipo  de fa m il ia
T o ta l
(ft) N u c le a r Extend ida censal
Número do personas
T ipo  do fa m il ia
T o ta lHogar . ‘ Y o '  Hogar
N u c le a r Extend ida censal
(4 )  In c lu y o  fa m il ia s  u n lp o rso n a lo s
C r i t e r io  de c la s i f ic a c ió n ;  N; ! ,V ,  Número de c la s e s ; 8A
Cuadro 5
NUMERO DE HOGARES T DE PERSONAS, POR TjPO DE FAMILIA, SEGUN NUMERO DE CUARTOS Y CONDICION DE
OCUP/iCION DE LA VIVIENDA
Número de Número de hogares Número de personas
cu a rto s  y 
co n d ic ió n
To ta l
(4 )
T ipo  de fa m il ia
To ta l
(4 )
T ipo  de fa m il ia
do ocupa» 
c ió n  de la  
v iv ie n d a
N u c le a r Extend ida
Hogar
censal N uc lea r Extend ida
Hogar
censal
(4 )  In c lu y e  fa m il ia s  u n ip e rso n a le s
C r i t e r io  de c la s if ic a c ió n :  Ñ ; L L ,V . Número de c la s e s : 48
Cuadro 5
NUMERO DE JEFES Y DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA POR RELACION DE PARENTESCO CON EL JEFE,
SEGUN EDAD Y OCUPACION DEL JEFE
O tros  miembros de la  fa m i l ia
Edad y , 
ocupación 
de l je fe
de
je fe s
T o ta l
R e lac ión  de paren tesco
Cónyuge H ijo O tr*  p«- 
r ie n te
O tro ,  no 
p a r ie n te
S ir v ie n te
C r i t e r io  de c la s if ic a c ió n ;  P l ;  X 14,04 , Número de c la s e s ; 360
) U (
NUMERO DE JEFES Y DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA POR RELACION DE PARENTESCO 
SEGUN EDAD DEL JEFE Y TAMAÑO DE LA FAMILIA
Cuadro 7
EL JEFE,
Edad de l 
je f e  y 
tamaño de 
l a  f a m i l ia




R e lac ifin  de paren tesco
T o ta l
Cfinyuge H ijo O tro  pa­
r ie n te
O tro , no 
p a r ie n te
S ir v ie n te
C r i t e r io  de c la s i f ic a c i f in :  P l ;  X14, N I.  Ntfraero de c la s e s : 150
Cuadro 8
NUMERO DE JEFES Y DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA POR TIPO DE ACTIVIDAD Y EDAD DE LOS MIEMBROS,
SEGUN EDAD Y ESTADO C IV IL DEL JEFE
____________________________O tros  miembros de la  fa m i l ia __________ _____
S in de­
c ia r  a- 
c i6n  do 
a c t i v i ­
dad
Edad y es­
tado c i v i l
Námero
de
T o ta l Econfimi caraente vos ( a )
a c t i - No econámicamente ac­
t iv o s
del je fe je fe s Todas Do 10 De 15 Todas De 10 De 15 Todas De 10 De 15
la s a 14 años la s  a 14 años 1 as a 14 años
edades años y más edades años Y más edades años y más
(é )  Exc luye  s ir v ie n te s
C r i t e r io  de c la s if ic a c ió n :  A5 ,X16; X14,D. Níímero de c la s e s : 270 ,
Cuadro 9
DE JEFES Y DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA POR TIPO DE ACTIVIDAD Y EDAD DE LOS MIEMBROS, 
SEGUÍ! EDAD Y RAMA DE ACTIVIDAD DEL JEFE
O tro s  miembros de la  f a m j l í a
Edad y rama 





T o ta l Económicamente a c t i ­
vos ÍA )
No económicamente ac­
t iv o s
S in  de­










Todas Do 10 














c ió n  de 
a c t i v i ­
dad
( 4 )  E xc luye  s ir v ie n te s  
C r i t e r io  de el a s i f i  cac i 5n: A5, X I6 ; X14,R. Nfifiioro de c la s e s ; 486
DE JEFES Y DE MIEMBROS DE LA FAMILIA POR TIPO DE ACTIVIDAD DE LOS MIEMBROS, 
SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD Y EDAD DEL JEFE
a) Ambos sexos b) Hombros c ) Mujeres
) 15 [
Cuadro 10
O tro s  miembros de l a  fa m i l ia
T ip o  de 
a c t iv id a d





T o ta l Economicamonte a c t i -  _______vos (A )________
No económicamente ac­
t iv o s ________
Todas De 10 De 15 Todas De 10 De 15 Todas De 10 De 15
la s a H años la s a U años la s a H años
edades años V más edades años V más edades años V más
S in  de­
c la ra ­
c ió n  de 
a c t i v i ­
dad
(ú )  E xc luye  s ir v ie n te s
C r i t e r io  de c la s if ic a c ió n :  A5 ,X16; A 5 ,X H , Nóraero de c la s e s : 162
Cuadro 11
NUMERO DE FAMILIAS Y DE PERSONAS POR TIPO DE ACTIVIDAD Y EDAD, SEGUN TIPO Y TAMAÑO DE LA FAMILIA.
Nómero de personas
T ip o  y  
tamaño 
de la  





T o ta l Económicamente a c t i -  
_________vos _______
Jo económicamente a o  S in  de-
t iv o s
Todas De'10 De 15 Todas De 10 De 15 Todas De 10 De 15
la s a 14 años la s a 14 años la s a 14 años
edades años V más edades años V más edades años V más
el a ra ­
c i ón do 
a c t i v i ­
dad
C r i t e r io  de c la s if ic a c ió n :  A5,X16; Ñ,N1, Número de c la s e s : 135
Cuadro 12
DE JEFES Y DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA POR EDAD Y TIPO DE ACTIVIDAD, 
SEGUN SEXO Y CONDICION DE ACTIVIDAD DEL JEFE '
O tro s  miembros de la  fa m i l ia
Sexo y t ip o  









Jo económicamente a c tiv o s
De 10 a U  años De 15 años y más
T o ta l E s tu d ia n - O tros T o ta l E s tu d ia n - O tros 
te s  tüs
C r i t e r io  de c la s if ic a c ió n :  X16, A6,S, A5, Número de c la s e s : 72
NUMERO DE FAMILIAS Y OE HIJOS OE 10 AÑOS Y MAS POR SEXO Y ALFABETISMO, 
SEGUN EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION DEL JEFE
a) Ambos sexos b) Hombres c) Mujeres
) 15 (
Cuadro 13
N íoero  de h i jo s
Edad y 
n iv e l de 




De 10 años y más .
T o ta l Hombres M ujeres
del je fe l ia s T ota l
T o ta l A lfa b e to s  A n a lfa ­
betos
T o ta l Al fabe» 
tos
A n a lfa ­
be tos
C r i t e r io  de c la s i f ic a c ió n ;  S ,F j X H ,E 3 , Número de c la s e s : 132
Cuadro H
NUMERO DE HOGARES Y DE PERSONAS, POR TIPO DE FAM ILIA, SEGUN STATUS MIGRATORIO Y EDAD DEL JEFE
S ta tu s  mi­
g ra to r io  
y edad del 
je fe
Número de hogares Número de personas
To ta l
(A)
T ip o  de fa m il ia
T o ta l
{&)
T ip o  de fa m il ia
N uc lea r Extend ida Hogar
censal
N u c le a r Extend ida  . Hogar
censal
[&)  In c lu y e  fa m il ia s  u n ip e rso n a le s
C r i t e r io  de c la s if ic a c id n ;  N I ;  H 1 ,X H , Nfiraero de c la s e s ; 120
Cuadro 15
NUMERO OE HOGARES Y DE PERSONAS QUE COMPONEN EL NUCLEO FAMILIAR, 
SEGUN EDAD DEL JEFE Y TAMAÑO DE LA FAMILIA
Edad del je fe  y 
tamaño do Ta fa ­
m i l ia
Nímero de personas
Núsero de fa m il ia s T o ta l Componentes dol P o rce n ta je  dcl n íc le o  fa m i l ia r  
n tfc leo  fa m i l i  a r(A ) sobre e l to ta l
( a ) J e fe ,  cónyuge o h i jo s  s o lte ro s
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Ce n t r o  La t i n o a m e r i c a n o  de De m o g r a f i a
CELADE
Sede:  J.M. I n f a n t e  9. C a s i l l a  91.  Te l é fono  257806 
Sant i ago (Chi l e )
Ciudad U n i v e r s i t a r i a  Rodrigo Fació 
Apar tado P o s t a i  5249 
San José  (Cos t a  Rica)
